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INTRODUCTION 
The Biomedical Research and Clinical Medicine Programs of the Space 
Medicine and Biology Branch, Life Sciences Division, located within the 
Office of Space Science and Applications of the National Aeronautics and 
Space Administration, were established to investigate the major 
physiological and psychological problems encountered by man as he 
undertakes spaceflight. These programs seek to obtain a better definition 
of each problem and understanding of its underlying mechanism, and 
ultimately, a means of resolution and prevention. 
Research supported by these programs is documented in this bibliography. 
The Space Medicine and Biology Branch has reorganized its research tasks 
into new disciplines: research tasks from the twelve former Biomedical 
Research and Clinical Medicine subject areas are now organized under 
seven discipline working groups. The subject headings in this bibliography 
therefore reflect these new disciplines. The subject headings are: Clinical 
Medici ne, Space H u man Factors, Cardio pu I mo n ary , M uscu I os kele tal, 
Neuroscience, Radiation and Environmental Health, and Regulatory 
Physiology. Publications from mid-I 984 through 1986 (resulting from 
research sponsored under the previous subject areas) are included in this 
bibliography. Also included are publications of the Life Sciences Flight 
Program investigators relevant to these subject areas since these 
investigators now also fall under the new disciplines. Articles are listed 
alphabetically by author under the subject area with which they are most 
closely associated. 
Our intent in compiling this bibliography is twofold. First, we would like 
to provide the scientific community with a listing of recent publications 
resulting from research pursued under the auspices of NASA's Biomedical 
Research and Clinical Medicine Programs. Secondly, we hope to stimulate 
an exchange of information and ideas among scientists working in the 
different areas of the program. To facilitate the exchange process, we 
have identified for each publication, by asterisk, the author participating 
in the program. Participating authors are listed on page 117 and an index 
of their papers is included. 
We would like to thank all the participating authors for their publication 
lists. We would also like to thank Janice Susan Wallace for her editorial 
and technical expertise in the compilation of this bibliography. 
Janis Stoklosa, Ph.D. 
Biomedical Research Program Manager 
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